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Сучасні технології - у навчальний процес
Таврійський державний агротех­
нологічний університет налагодив 
тісну співпрацю з громадською ор­
ганізацією «ЕКОЛАЙН» та Програ­
мою малих грантів Глобального еко­
логічного фонду, що впроваджується 
Програмою розвитку ООН.
Глобальний екологічний фонд 
(ГЕФ) заснований у 1991 роді як неза­
лежний фінансовий механізм надан­
ня країнам, що розвиваються, грантів 
на реалізацію проектів, які позитивно 
впливають на стан глобального нав­
колишнього середовища і сприяють 
формуванню сталих джерел доходів 
місцевого населення. ГЕФ надає гран­
ти на здійснення проектів у таких га­
лузях: біорізноманіття, зміна клімату, 
міжнародні води, деградація земель.
захист озонового шару та стійкі ор­
ганічні забруднювачі.
У рамках співпраці та за підтримки 
голови Запорізького обласного товари­
ства сільського туризму Н. Ю. Берна- 
ги у вересні цього року в університеті 
відбулася зустріч ректора, професо­
ра В. М. Кюрчева із представниками 
громадської організації, на якій були 
обговорені з науковцями напрямки 
можливої співпраці щодо отриман­
ня малих грантів на реалізацію про­
ектів.
У рамках першого реалізованого 
проекту «Сонячна енергія в зелених са­
дибах» університету було передано на 
факультет агротехнологій та екології 
ТДАТУ сонячну сушарку СС-3 для 
повітряного сушіння овочів, фруктів,
грибів, ягід та лікарських трав. Най­
головніше, що в цій сонячній сушарці 
висушена продукція буде екологічно 
чистою, а такий процес сушіння без 
використання традиційної енергети­
ки буде запобігати змінам клімату'.
Наразі науковці університету ра­
зом із представниками громадської 
організації розробляють проекти на 
отримання грантів для реалізації та­
ких напрямків наукових досліджень, 
як сучасні технології з органічного 
землеробства та овочівництва закри­
того ґрунту. Сподіваємось, що така 
співпраця стане корисною не тільки у 
межах реалізації наукових ідей, але й 
підвищить рівень знань сучасних тех­
нологій у студентів університету.
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